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ȾȽɝᴩᡍɒҒɞͱᏚɁᄻԱȟȗɞȻȗșȦȻȾȽȶ
ȲǿȰȦȺᴩȈᡍɒҒɝͱᏚɥᇉȬᴰటɁʳɮʽʐ˂ʡȉ
ɥࣂȾ៶ɝᴩߦ੷੉ᴯȞɜᎃ᏿ȪȲǿ᚜ᴰɁɬʽɻ˂
ʒᴲᴦȈᠨɝᯚᡆɆɁᎃ᏿ȺˢႭӛ౓ȟȕȶȲȻ९ș
ɁɂȼɟȺȬȞǿȉɁᜫץȺ³·̷˹ᴩ±¶̷ȟᡍɒҒɝ
ᠴɁᄻԱʐ˂ʡȳȻوኌȪȲǿȦɁ±¶̷Ɂߦ੷੉ᴯو
ᄻ͏᪃Ɂᜤ᧸Ɂࢲ٫Ϗɂߦ੷੉±وᄻɁᜤ᧸Ɂࢲ٫Ϗ
ɛɝɕ఍৙Ⱦտ˨ȪȲǿȪȞȪȽȟɜᴩȦɁ±¶̷ȻȰ
ɟ͏۶Ɂз቟ɁᏰȾґȤȹɒɞȻᴩ˵ᏰɁᩖȾɂȗȭ
ɟɁᜤ᧸Ɂࢲ٫ϏᩖȾɕ఍৙ࢃɂᝓɔɜɟȽȞȶȲǿ
᚜ᴯǽᠨɝࢥᡆɆɁɔɗȬɁᜤ᧸Ȼ޴᪨Ɂᜤ᧸Ɂ۰ԇᴥ³·̷ᴦ
ࢲ٫Ϗ ൈໄϡࢃ ఍৙ᆬလ
ᡵᩋ ¨ãí© ±´¶ ·®²
µ° ᵪᠨ ¸®¹ °®¹
ɔɗȬɁᜤ᧸ ±°² ±±®· °®°°°
ఊқɁᜤ᧸ ¹° ±¶®µ °®²°¶
ˢوᄻɁᜤ᧸ ¹³ ±³®´
̝وᄻɁᜤ᧸ ¹´ ±±®³ °®±¶µ
ߦ੷੉ᴮɁᜤ᧸ ¹° ±°®¹ °®²°³
ߦ੷੉ ²Ɂᜤ᧸ ¹² ±°®· °®µ±°
ߦ੷੉ ³Ɂᜤ᧸ ¹² ±°®µ °®¶±´
ߦ੷੉ ´Ɂᜤ᧸ ¹³ ±°®· °®¹±±
ߦ੷੉ µɁᜤ᧸ ¹³ ±±®¸ °®°±²
ఊᯚᜤ᧸ ¹¸ ±²®µ °®°°°
఍৙ᆬလɂˢوᄻɁᜤ᧸ȻɁᩖɁᴯȷɁීࢲ٫ɁࢃɁ೫ްᴥߦ
ख़ȪȲô೫ްᴦȾɛɝ෰ɔȲǿ
᚜ᴰǽᠨɝᯚᡆɆɬʽɻ˂ʒɁፀ౓ᴥ̷ୣᴦ
ᴮᴦ ȕȽȲɂͶᑎȟܧȠȺȬȞ ᴼ ᵋᴺᴰᴴ
 ᴾ۾ܧȠ ˁ ˁˁᴮ  ᴮ̷  ᴿܧȠ ˁ ˁˁᴮᴴ̷ ᵀȼȴɜȺɕȽȗˁˁˁᴶ̷
 ᵁݲȗˁˁˁᴭ  ᵂ۾ݲȗˁˁˁᴭ̷
ᴯᴦ ఊқȾᠨɝᯚᡆɆɥȪȲȻȠᴩȼșȺȪȲȞǿ
 ᴾȻȹɕഒȪȞȶȲ ˁ ˁˁᴴ̷  ᴿഒȪȞȶȲ ˁ ˁˁᴮᴵ̷ ᵀɈȷș ˁ ˁˁᴱ̷
 ᵁȦɢȞȶȲ ˁ ȗɗȳȶȲ ˁ ˁˁᴵ̷ǽǽǽǽ ᵂ ȻȹɕȦɢȞȶȲˁȻȹɕȗɗȳȶȲˁˁˁᴭ  ̷
ᴰᴦ ᵁ ɗᵂȾ˽ɥȷȤȲ̷ȾᐨȠɑȬǿȰɁऻᴩഒȪȢȽɝɑȪȲȞǿᵋᴺ  ᴵ
 ᴾഒȪȞȢȽȶȲˁȦɢȢȽȢȽȶȲ ˁ ˁˁᴴ̷ǽǽǽᴿȞɢɜȽȗ ˁ ˁˁᴮ̷
ᴱᴦ ᴾ Ⱦ˽ɥȷȤȲ̷ȾᐨȠɑȬǿȦɢȢȽȢȽȶȲɁɂȽȯȺȬȞǿᴥȗȢȷǲɥ͇Ȥȹɕɛȗǿᴦᵋᴺ  ᴴ
 ᴾʇʟʒʚ˂ȟႊ৙ȨɟȲȞɜ ˁ ˁ  ˁᴳ ̷  ᴿՓᤎɁख़૵ȟȕȶȲȞɜˁˁˁᴱ̷  ᵀȲȢȨɦᎃ᏿ȪȲȞɜᴩৼɟȹȠȲ ˁ ˁᴰ̷
ᴲᴦ ᠨɝᯚᡆɆɁᎃ᏿ȺˢႭӛ౓ȟȕȶȲȻ९șɁɂȼɟȺȬȞǿᴥȗȢȷǲɥ͇Ȥȹɕɛȗǿᴦ 
 ᴾᴰ ඬӒᠨȻɆ ˁ ˁˁᴯ  ̷  ᴿᴲ ඬӒᠨȻɆ ˁ ˁˁᴵ  ̷  ᵀʷ ɮʉ˂౉ȻɆ ˁ ˁˁᴯ̷
 ᵁᴯ టʚ˂ȻɆ ˁ ˁˁᴵ̷  ᵂɾʪʚ˂ȻɆ ˁ ˁˁᴮᴯ̷  ᵃɈɒȠɝᠴᄻԱɁʐ˂ʡ ˁ ˁˁᴮᴳ  ̷
ᴳᴦ ᠨɝᯚᡆɆɁޙ᏿ȺˢႭഒȪȞȶȲȦȻɂͷȺȬȞǿᴥȗȢȷǲɥ͇Ȥȹɕɛȗǿᴦ 
 ᴾʚ˂ɥᡆɆȦȪȲ஽ˁˁˁᴯ  ᴯ̷  ᴿՓᤎȻᎃ᏿ȪȹȗɞȻȠˁˁˁᴶ  ̷  ᵀՓᤎȞɜख़૵ɥɕɜȶȲ஽ ˁ ˁˁᴳ̷
 ᵁߦ੷੉ ˁ ˁˁᴯ  ᴭ̷    ᵂ࿑ȾȽȪ ˁ ˁˁᴮ̷
ᴪ ±°¶ ᴪ
᚜ᴱǽఊқȾᠨɝᯚᡆɆɥȪȲȻȠȾȦɢȞȶȲˁȗɗ
ȳȶȲᏰᴥȗɗȽᏰᴵ̷ᴦȻȻȹɕഒȪȞȶȲˁഒȪ
ȞȶȲˁɈȷșȳȶȲᏰᴥഒȪȗᏰ²·̷ᴦɁ෗ᢎ
ࢲ٫Ϗ ൈໄϡࢃ ఍৙ᆬလ
ᡵᩋ ¨ãí© ȗɗȽᏰ ±´·  ·®µ  °®¸¶³
ഒȪȗᏰ ±´¶  ¶®· 
µ° ᵪᠨ ¨ ᇽ © ȗɗȽᏰ ¹®´  ±®³  °®±¶¶
ഒȪȗᏰ ¸®¸  °®¸ 
ɔɗȬɁᜤ᧸ ¨ãí© ȗɗȽᏰ ¹¹  ±´®¶  °®µ²¹
ഒȪȗᏰ ±°²  ±±®± 
ᠨɝᯚᡆɆɁ
ᜤ᧸ ¨ãí©
ఊқ ¨ ቩɁʚ˂ © ȗɗȽᏰ ·¶  ±¶®¶  °®°°²
ഒȪȗᏰ ¹¶  ±³®¸ 
± وᄻᴥʇʟʒʚ˂ᴦ ȗɗȽᏰ ¸³  ±²®µ  °®°±
ഒȪȗᏰ ¹¶  ±²®² 
² وᄻ ȗɗȽᏰ ¸¶  ±°®µ  °®°±²
ഒȪȗᏰ ¹·  ±°®´ 
ߦ੷੉ᴮوᄻ ȗɗȽᏰ ¸°  ±±®²  °®°°²
ഒȪȗᏰ ¹³  ¹®° 
ߦ੷੉ ²وᄻ ȗɗȽᏰ ¸´  ±°®°  °®°±³
ഒȪȗᏰ ¹µ  ¹®· 
ߦ੷੉ ³وᄻ ȗɗȽᏰ ¸´  ±²®°  °®°°¸
ഒȪȗᏰ ¹µ  ¸®´ 
ߦ੷੉ ´وᄻ ȗɗȽᏰ ¸´  ±±®µ  °®°°´
ഒȪȗᏰ ¹¶  ¸®¸ 
ߦ੷੉ µوᄻ ȗɗȽᏰ ¸¶  ±µ®²  °®±´·
ഒȪȗᏰ ¹µ  ±°®¶ 
ఊᯚᜤ᧸ ȗɗȽᏰ ¸¹  ±²®²  °®°±µ
ഒȪȗᏰ ±°±  ±±®´ 
఍৙ᆬလɂᴯȷɁීࢲ٫ɁࢃɁ೫ްᴥ࿲቏ȪȲᵱ೫ްᴦȾɛɝ
෰ɔȲǿ
ḩǽ৙ඕɥધፖȨȮɞȲɔɁޙ᏿ᤈሌɁࡾ܁
᚜ᴳɂߦ੷੉ȾȝȤɞյɺʵ˂ʡɁीཟɁ۰ԇɥᇉȪ
ȲɕɁȺȕɞǿȼɁɺʵ˂ʡɕ఍৙Ƚ۰ԇɥᇉȨȽȞȶȲǿ
ʋ˂ʪÁɁʴ˂ʊ˂ȺȕɞᵊзɂᴩÉࢍɁ᪘˨۾͢Ⱥᴩ
±°°íᠨᴰͱᴩᠨɝࢥᡆɆᴱͱȻጨ௔ɜȪȗ਽᎝ɥՖɔ
Ȳǿߵࢳ᥿္Ⱥɕ˿߬ɥөɔᴩᤆӦᑤӌɂᯚȗǿᴳఌȾ
ᚐɢɟȲͶӌʐʃʒɕÁҜްȳȶȲǿॴಐɕТȪȢՓᤎ
ȞɜɁαᭅɕՀȗǿʴ˂ʊ˂ȻȪȹɺʵ˂ʡɥȪȶȞɝ
ɑȻɔȹȗɞǿպɺʵ˂ʡɁᵋзɂᴩᠨӌȟ࿑ȾͲȢᴩ
ͶӌʐʃʒɂÅȳȶȲǿَᴮɂᵊзȻᵋзɁᠨɝᯚᡆɆ
Ɂᜤ᧸Ɂ૜ሉȺȕɞǿᜤ᧸ᄑȾᵊзɁ஁ȟ஥ɜȞȾɛȢᴩ
ߦ੷੉Ⱥɂˢ࣊ɕ܅୚ȪȹȗȽȗǿˢ஁ᴩᵋзɂᜤ᧸ɕ
ͲȢᴩᴯ࣊܅୚Ȫȹȝɝᴩᴯ̷Ɂᜤ᧸ᄑȽࢃɂ۾Ƞȗǿ
ȻȦɠȟᴩ⴫㧡ɁပीȺȠɞीཟ᚜ɥ᛻ɞȻᴩᵋзɁ
஁ȟͲȗᜤ᧸Ⱥɕᴩᯚीཟȟ᛻ᣅɑɟɞǿᵊзɁکնᴩ
ᑤӌȟᯚȗȲɔᴩɔɗȬɁᜤ᧸ȟᯚȢȽȞȽȞᯚीཟȟ
՘ɟȽȗǿȦɟȟߦ੷੉ȺɁ۾ȠȽʧɮʽʒȻȽȶȲǿ
ʋ˂ʪÁɂᴩߦ੷੉ᴱɑȺп୚ȳȶȲǿɺʵ˂ʡɂᴩρ
̷ɁఊқɁᜤ᧸ɥीཟԇȪᴩीཟɁն᜛ȟպȫȾȽɞɛ
șȾȪȹขɔȲǿɺʵ˂ʡᩖȾࢃȟȽȗɂȭȺȕȶȲȟᴩ
ʋ˂ʪÁɂȽȞȽȞρ̷Ɂᜤ᧸ȟͩɆȽȞȶȲɁȻᴩ²
وȪȞᡆɉൡ͢ȟȽȗߦ੷੉ȺȕɞȲɔᴩ፯ए৞Ȟɜᎃ
᏿ȺᡆɌȲᜤ᧸ȟటႭȺɂᡆɌȽȞȶȲȽȼɁျႏȺӫ
ȹȽȞȶȲǿɑȲᴩᯚीཟȟఙशȺȠɞᵋзɂɂȨɒᡆ
ɆɁʉɮʩʽɺȟșɑȢȻɟȭᴩ܅୚ȬɞȦȻȟ۹Ȟȶ
Ȳǿఊጶ੉ȾտȤᴩʋ˂ʪɁп׆ȟ਽ӎȬɞȦȻᴩ႑֖
Ȭɞᜤ᧸ɥւ֞ȬɞȦȻᴩ፯एȪȽȗɛșȽख़૵ɥࡾ܁
ȬɞȦȻᴩȰȪȹᵋзȾȪȶȞɝଡ଼țɞȦȻȽȼɁͽ੉
ɥᐎțȹᒱɦȳǿȰɁፀ౓ᴩқɔȹӫȷȦȻȟȺȠȲǿ
᚜ᴲǽÍзȻᵋзɁीཟ᚜
ɔɗȬ
Ɂᜤ᧸ ीཟ
ɔɗȬ
Ɂᜤ᧸ ीཟ
Îз ¹µ͏˨ ±° Íз ±´²͏˨ ±°
¹° ¹ ±³· ¹
¸µ ¸ ±³² ¸
¸° · ±²· ·
·µ ¶ ±²² ¶
·° µ ±±· µ
¶µ ´ ±±² ´
¶° ³ ±°· ³
µµ ² ±°² ²
µ°͏˩ ± ¹·͏˩ ±
Φޓ⠨ኤ
టԨЫɥᣮȪȹρ̷Ɂఊᯚᜤ᧸Ɂࢲ٫ϏɂɔɗȬɁᜤ
᧸Ɂࢲ٫ϏɑȺᤎȬɞȦȻɂȺȠȽȞȶȲǿȪȞȪȽȟ
ɜᴩఊқɁᜤ᧸ɗᴮوᄻɁᜤ᧸Ɂࢲ٫ϏɛɝɕͲ˩Ȭɞ
ȦȻȽȢᴩఊጶ෉᪡Ɂߦ੷੉ᴲɁᜤ᧸ȺɂᴩᴮوᄻɁᜤ
᧸Ɂࢲ٫Ϗɥ఍৙Ⱦ˨وɞȦȻȟȺȠȲǿʋ˂ʪɁ੉ᚓ
ȻᒲґɁӌᦀɥᐎțȽȟɜɕᴩࢲ٫Ϗȟ఍৙Ⱦտ˨ȪȲ
ȦȻȾɛɝз቟ɂᯚȢᡆɉȻȗșޙ᏿ᝥᭉȾᤎ਽৞ɥધ
ȷȦȻȟȺȠȲȻ९țɞǿ
ᠨɝᯚᡆɆɁૌഈɂᴩᜤ᧸ȟϦໞȪᴩᡆɆፖȤɞ৙ඕ
ɥፕፖȨȮɞȦȻȟᫍȪȗǿɑȲᴩఊқȞɜᯚȨɗʚ˂
Ⱦ५Ȩɥ৞ȫɞз቟ɕȗɞǿ̾و޴ႊȪȲቩᛏɁʚ˂Ⱦ
ίຣయɥࢊȗȹᴩმȢȽȗɛșȾ୎ᓦȪȲʇʟʒʚ˂ɂ
᚜ᴳǽߦ੷੉ȾȝȤɞյɺʵ˂ʡɁीཟ
ǽǽǽǽǽीཟ
ʋ˂ʪջǽǽǽ ߦ੷੉ᴮ ߦ੷੉ᴯ ߦ੷੉ᴰ ߦ੷੉ᴱ ߦ੷੉ᴲ
ȟɃȪɚ ±³ ²° ²° ²° ²³
ȟɦɃɟɽ˂ʽ ²° ²² ±³ ¹ ±³
ʂʭʽʞʽɺ˂ ²³ ±¸ ²° ²¶ ²³
ȰɟȗȤᴿᵖ ²¶ ²² ²¸ ²´ ²µ
ÐÕÍÁ ±µ ²µ ²· ²² ²´
ʂʭʽʞʽɺʃʉ˂ʄ ±´ ±¹ ²± ²µ ²±
ࢲ٫ीཟ ±¸®µ ²± ²±®µ ²± ²±®µ
ᴳࢳႆɁᠨɝᯚᡆɆɁૌഈ޴ᡇ
ᴪ ±°· ᴪ
з቟Ⱦާ॑৞ɥ˫țᴩᯚȨɗʚ˂Ⱦ઀੷৞ȽȢᡆɌɞ৙
ඕɁտ˨Ⱦ៤စȪȲȻᐎțɜɟɞǿ
ɑȲᴩᡍɒҒɝͱᏚɥᇉȬʳɮʽɁᜫްɂᴩފΖȲȴ
ȟɓɗɒȾӒᠨʃʞ˂ʓɥ˨ȥȹᡆɏșȻȮȭᴩȽɞɌ
Ȣʚ˂ȾᣋȗͱᏚȞɜᡍɒҒɝᴩٹᄽ஁տɋᯚȢᡆɏș
ȻȬɞ৙ឧɥᯚɔɞɁȾӛ౓ȟȕȶȲǿȦɁکɁࡾ܁Ⱦ
ɛɞޙ᏿ᤈሌɥળɝᣌɞȻᴩᠨɝᯚᡆɆɁ˹ಎ੫ᚓɂɗ
ɂɝᡍɒҒɝͱᏚȾȕɞȻᐎțɜɟȲǿȰȪȹᴩ̾ऻᴩ
ʳɮʽȽȪȺᡆɦȳکնȻʳɮʽɥᜫްȪȹᡆɦȳکն
Ⱥᴩʚ˂ȞɜɁᠾᫌȟȼɟȳȤᤏșȞɥୣϏȺ᚜Ȫȹᴩ
ى౓ᩜΡɥျᜓȨȮɞޙ᏿ю߁ȟ᜛႕ȺȠɞȻᐎțɜɟ
ɞǿρ̷ቧ੫ȺȕɞᠨɝᯚᡆɆȾɺʵ˂ʡߦ੷੉ɥႊȗ
Ȳޙ᏿ᤈሌɥࡾ܁ȪȲȦȻȺᴩᡆɆȦȪȾ਽ӎȪȹीཟ
ɥȕȥᴩʋ˂ʪɁӫҟȾ៤စȪȲȗȻȗș९ȗȟᯚɑɝᴩ
ԨЫɁఊऻɑȺᠨɝᯚᡆɆɁᜤ᧸ɥͩɃȰșȻȬɞ৙ඕ
ɥፕፖȨȮɞȦȻȟȺȠȲǿȲȳȪᴩߦ੷੉ȺɂᴯوȪ
ȞᡆɌȽȗȦȻȺᴩɛɝᯚȢᡆɉȻȗșᠨɝᯚᡆɆɁᤆ
Ӧ࿑ॴɛɝᆬ޴ȽᯚȨɥᡆɏșȻ܅୚ȪȽȗᯚȨɥᤣɦ
ȺᡆɦȺȗȲȞɜߵȪɀɜȗȟ۶ɟȲ৞ȟքɔȽȗǿз
቟Ⱦભ੉Ȭɞ෥ધȴȻધȶȹȗɞ੫ᑤɥȠȴɦȻ᚜းȬ
ɞӌɥ˵቏ȨȮɞȲɔɁᠨɝᯚᡆɆɁૌഈɥ̾ऻˢ࠙೫
᜞ȪȹȗȠȲȗǿ
Χޓ߅ࠊࠅߦ
̾وɁᠨɝᯚᡆɆɁૌഈȺᴩз቟ɂఊऻɑȺ۾۰৙ඕ
ᄑȾ՘ɝጸɒᴩ۾۰຿ᠴȪȹȗȲǿૌഈɥՎᜊȪȲί឴
ᐐȞɜɕȊқɔȹͶᑎɁૌഈՎᜊɥ᛻ɑȪȲǿɒɦȽᯚ
ȢᡆɉɛșᬷएȶȹȗɑȪȲǿ࿑ȾᢆɦȳފȾȈ۾˦
܁ȉᴩᡆɌȲފȾɂȈઍਖ਼ȉᴩᡆɌȽȗފȾɂȈᠴɥȕȥ
ȹȉȻᄒȟۦɥȞȤնȶȹȗȲɁȾ৞॑ȪɑȪȲǿɹʳ
ʃȟɑȻɑȶȹȗɞ৞ȟȪɑȪȲǿȋȻȗș৞৊ɥɕɜȶ
ȲǿȪȞȪȽȟɜᴩᤆӦɁ࿑ॴȾնȶȲૌഈȺȕȶȲɁ
Ȟᴩ᜻ΙȟȠȴɦȻȺȠȹȗȲɁȞᴩɑȳɑȳᝥᭉȟȲ
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